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Hoy Martes Santo c ó / S " » ‘pe’“™ecsos
. S e o o ió n  contín iifia  dSesde l a s  S E IS  el® ia
Falsos y plateas coa 6 entradas, 5 ptas.r-JBuíaea sin numerar, Ó‘60.—Delan­
era "Tertulia, P‘40,—Id. Paraíso, 0‘30.-~Enírada Tertulia, G‘20.— id. Paraíso, 0 ‘ 15. 
Hoy Martes a ver la película mejor que ha venido a Málaga
CHRISTVS
ÜiME P M S C m iiM i. Alameaa de., Carlos. Haes 'tilinto al Banto España)
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy maravilloso programa.—EXITO, indescriptible de la grandiosa película 
de larga duración y escenas conmevetíéras, titulada
El privilegio de los liomferes
Completarán el programa las ¿  EXITO grande «El sueño de Dissa», hermo­
sa cinta, y la extremadamente córíijca
P i r  Y  PSíW TaÉfflüDORIES
y la de dibujos animados del célebre carieaíurisía americano Ar4enso,. también
cómica, titulada
83os f i a r a  ftast
Pâ eferetnoBR, fS‘30g lSeíi®pal| 0*iSg medias Qenefaleéi 0*10
BE . r n t r n
d ®  i^áÍ£B’ga|; P a siR gstié í s°a¡di® act& wo.
Cíira las enfermedades de las vías respiratorias.-^Especial para Catarros 
NO SE ADMITEN ENFEBMOS D]B-TISIS-NI TUBERCULOSOS
Instálación completa de inháltíciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y dnclias 
nasales.
, Temporadas oficiales: del l.° de Mayo al ¿>0-de Junio y del 1 “ de Septiembre al 31 de 
Octubre. :
Pídanse folletos deP Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
EN TOLOX.,
Unico depósito de estas aguas émboteíkdas, casa de'don Juan de Torres Rivera, Grana­
da núm. 61,’2.°; Malaga.
Se recomienda la fonda del Campo, por higiénica y proximidad- aí Balneario.—Hay mesa 
retlondá y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
Fe^i*S5®aB<B*iS elis^e&to d e  Éflálaga. a  C o in
Lm F a b r il M alagm A rn
Fábrica de mosáioos hiáránlioofl y piedra artificial, premiado con medalla de oro eaymas 
(XpOBÍelionei-—Gasa fundada en 1884.̂—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y cales hidráiüioas de las mejores marcas.
. JOSE ÜEDñLGO ESPÍLTOM
IXPOBIOiÓN . . s a a i  « s a *  . . FÁBRICA
M arqués d e  Liaplos, 12 b s^ i- s m í*  * * , P U E R T O ,  a
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano i^óoalos de relieve ooii 
patoate de invención ulran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de oeméntoi
¿Qué pasará?
¿Qué irá a pasar?
La verdad ea qti«.iiue3ti98 «preven­
tivos» gobernantes nos tienen con el 
alma pendiente d« un hilo.
Lm ooaferenoias tele^cáfi ias llegan a 
aosótroí con perjudicial retrnsoyes- 
erapulosam.i,nt0 censuradas; los periódi­
cos de Madrid vienen ¡oomexteíisca blan­
cos easus columnas, sefi.al de iNB.n 
ellos ha autmado eoa severidad la e®a-
Bura.
Da modo que, ni por un ©oadueto ni 
por otro, podemos saber nada más que 
lo que el Gobiern®, o los oensores puas- 
tos por éste, quierea que epamos.
Sin libsita'i do tile^safiar los corres­
ponsales y tacbadrs grandes párrafos y 
seceioneÉ! enteras, de la inforssr aeiéa d® 
los diarios madriíe&os, no es posible sa­
ber a qué atenerse, y  ©s de suponer, o 
que el Gobierno procedo así por ©I.gas- 
to de tenernos ©a la iooértidüajibre, o 
que, en efeetq, oourre algo ¡grave que le 
obliga a adoptar esas medidahij pre- 
' eábcídnes.
ilstp últÍMO contrasta con la neta 
diaria qu« dan a la proasa d« Madrid ®1 
mÍBÍ8tr.9 de la Gobernación y  ©1 propio 
ppsidente del Conseje: «No o«arr« na­
da; de las provinoias los partea de ios 
gpbernaáores aausan Completa tratí- 
quibda'l,»
Satoaces, puesto que 14 «ansura con­
tinúa y las garantías «ónstitueienales 
signen suspendidas, la cosa os «n Ma­
drid; el/peo, lá hidra:, el «terrible moas- 
trao que atortela» a anestr©» dignos 
gobernantes, está «u la corte, en la ca­
pital de España, ©n ía misma residen­
cia del conde de Romanónos y sus ífo- 
CÍ08 de Gobierno.
P«r que no tiene Vuelta d® hoja ©1 
argumentor si ©n ninguna parte oourre 
nada; si eii todas las poblaciones do la 
nación existe la más completa tranqui­
lidad, y, no obstante, el Gobierno sigue 
manteniendo este estado anermal, es 
por que el motivo, la oausa, el funda­
mento de ello radica en Madrid.
Y como todos los españoles,— si es 
que vivimos dentro de un régimen li­
beral y oons.titueional— creemos que 
tienen derecho a sabsr lo que ocurre en 
EspaU», inolusé en Madrid, que es don­
de, por lo visto, han aparecido las siete 
consabidas «abezas del cócp que tiene 
a los gebernantes asustados y  despavo­
ridos hasta «1 extremo de haberles he­
cho adeptar tan rigurosas medidas, es 
lo más légiso y  natural que pregunte­
mos: «¿Q'aó ocurra en Madrid?»...
Es de supdmor que no ocurra nada; 
que todo sp reduzca a que el Gobierno, 
por unas palabras, más o meaos vivas, 
pt'onunijadas en el m tiu obrara do la 
Oasa del Pueblo; por unos conceptos, 
más o menos líricos, en el Mauiñes o y  
por ua acuerdo, más o menos tácito o 
expreso, de huelga general, haya visto 
«visiones», trasgos y  duondes revolu­
cionarios por tedas partes, y  no 1« baya 
salido aún él susto del cuerp®, a pesar 
dé haber clausurado la Sociedad Casa 
del Pueblo, d© haber secuestrado y  de­
nunciado el Manifiesto y  de tener a 
buen recaudo en la cárcel a los firman­
tes de ese documento y  a los represen­
tantes obreros que hablaron en ©1 mitin.
Si con todo esto, qu© ya es bastante, 
y con la seguridad qu© se da de que en 
ninguna parte «curre nada, el Gobier­
na persiste en «us extremadas medidas 
de mantener la prévia censura para las 
informaciones l©l#gráficas y  telefóni­
cas a provineias, y  para la prensa de 
Madrid, y  en suspenso las garantías, 
no és de extrañar que la imagináeión 
popular se eche a volar, que circulen 
muchos rumores, que se hagan conje­
turas y que todos, auto esta inCerti- 
dumbre, se pregunten: ¿Qué pasará? 
¿Qué irá a pasar?...
Borrando salientes
En ía homogénea domo«racia de las 
cuatro grandes naciones aliadas existía 
una saliente: el de la autocracia rusa.. 
Siguiendo el curso del Tigris, llegaban 
los turcos hasta Kuí-el-Amara, y hacían 
©tr® saliente en ias fuerzas aliadas que 
capitaneaban el i^an'áuque Nicolás y el 
general Baratoff en el Cáueaso y Per- 
sia, .y los generales Mande y Murray en 
Mesopotamia y en la Palestina. \ja ar- 
é® que’ tenía por cuerda la carretera en­
tre Arras j  Bapaurae y otro que arran­
caba de P’éronne para morir en Sois- 
sons, formaban los salientes más prs- 
nunciados de! frente occidental. En diez 
dias han desaparecido todos estos sa­
lientes.
Durante el pasado Otoño, se advir­
tieron ya síntomas inquietantes «n la 
política del vasto imperio eslavo. A fi­
nes de Diciembre, el célebre monje 
Rasputin, moría a m.3nos de l©s graudes 
duques. La historia de su vida y de su 
muerte parece una página arrancada de 
un tenebros» periodo de la Edad Media 
los nombres de. los Aáedici'y de los Co- 
lonna surgen irresistiblemente al hablar 
de Rasputin. La vida del favorito no se 
conoce bien fuera de Rusia; de su in­
fluencia sobre altos personajes, de su* 
traidoras relaciones con los enemigos 
de su patria, de sus manejos ocultos, 
tan (íportunameníe malogrados, tene­
mos aún escasas noticias.
Pero los grandes duques pudieron 
seguir de cerca las hazañas de Raspu­
tin; conocían la ©bra del monje rus®, y 
cuando tomaron tájustieia en «us ma­
nos y 1© enviaren-al otro mund®, salva­
ron a Rusia de calamidades seguras. 
Quedaban Protopopaff y Sturmer; en la 
corte exisíian elementos enemigos de 
los intereses verdaderos de la Rusia li­
bre, de la Rusia demoeráliea que había 
nacido ya, per© debía exteriorizar su 
democracia para elevarse al nivel de sus 
aliadas, Francia  ̂ Italia, Inglaterra. Y 
Rodzianko, contando ®on la Duma, con 
ejéreito y con el pueblo, escogió un 
momento feliz para dar el gelpe de 
mano que ha abierto una nueva era de 
libertad y de progreso para el pueblo 
ruso. L®s amigos de Alemania, que 
simbolizan en Rusia la autecraeia y la 
reaeelón, desaparecieron. Libre de su 
influencia, dispónese la nueva Rusia a 
seguir la guerra «on mayor ahinee, a 
continuar luchando hasta vencer.
En Alemania, las palabras «Berlin- 
Bagdad» tenían un brillo mágico, fas­
cinador. E! ferrocarril de este nombre 
abría horizontes vastos a los sueños 
pangermanistas. Suponía la dominación 
mora!, sino material, de los Balkanes, 
de la Turquía asiática y europea. ,No 
lejos de Bagdad^ Persia y la'India in­
glesa ofrecían sus riquezas tentadoras 
a la  ambición de los teutones. Y Sir 
Stanley Maude, llevando a cabo una de 
las campañas más brillantes y mejor 
organizadas de la guerra, destruye en 
tres semanas los vastos planes de los 
eampeones de la «Welt-Folitik». «Ber- 
lin-Bagdap» se ha esfumado es el aire 
como una nube de verano.
Menos mal que, al pareeef, la derro­
ta no ha preocupado ál alto mando oto­
mano. Simultáneo con la pérdida de 
Bagdad publicaba su Estado Mayor un 
parte de operaeiones, qüe pasará a la 
historia como modelo de resignación... 
mahometana. «Carecemos—dijeron los 
turcos,—de noticias del frente del Ti­
gris y de Persia. Sin embargo, entende­
mos que las operaciónes proceden ®on 
arreglo a planes previamente deeidi- 
dos». Lo que no pone en claro el parte 
es quién había dacidido esas ©peraeio- 
nes: el Estado Mayor inglés o él oto­
mano.
i^FSSSIMASsm^ES'ú r A f ic a s  d e  í a  DÚEOIIA
:-: :-: :-: :-: :-: Terraplenando una posición :-;
F«to Infarmadon.
tado en otras eeasiones e©» ía misma 
«elasticidad maravillosa» que hoy se 
atribuyen les generales alemanes, cono- 
een el significado real de estas retira­
das celebran «©m© suficso feliz la de 
ios teutones.
La retirada de los fenómenos (íran- 
quilizense los taurófilos: n®s referimes 
a 1®* oíros fenómen-oí ,̂ «  -los -ad©FAdoS‘ 
de nuestros germanófilos troglodííieos) 
servirá para convencer de su error a 
los que «n un paroxismo de impareia- 
lidad-neutralisíá -antiinterveneionista- 
híspanofííia, compararen la batalla de 
Verdun con la del Somme, sin apreciar 
entre ellas diferencia. La primera no 
tuvo más consecuencia que aquella, 
muy lógica, que se obtiene al intentar 
derribar una pared e®n la cabeza. La 
pared queda en pie, la cabeza estro­
peada. En cambio,la batalla del Somme 
ha tenido «orno consecuencia inevita­
ble la retirada de los fenómenos. Y si 
queremos cerciorarnos sobre la causa 
verdadera de esta retirada, acudamos 
a una autoridad poco sospechosa: la 
«Gaceta de Colonia» nos presta una 
ayuda inestimable. «Dando un gran 
salto atrás—d ice -n os  hemos librado 
de ser envueltos»,
Nada más, con esto basta,
P 0 S ‘  0 i  S í S d i M Í Í &
EL P 8 P U L A R
Se venie ea MacLirid.—Puesta del Sol 11 y 12.
La misma satisfactoria coordinación 
entre planes y hechos posteriores se 
observa en el frente franco-inglés. Los 
imperiales retroceden, también «con 
arreglo a planes preeoncebidos.» Pero 
los aliados, que saben lo suyo de «Reti­
radas magistrales», por haberlas ejecu­
Sr. Director de El Popular.
Distinguido amigo; El objeto humanitario 
que tiene la inserción en su acreditado perió­
dico de las líneas que a 'continuación escribo, 
me permite supener les dará usted aeogida 
benérela, por lo que le dá gracias anticipa­
das SM atto. y aftmo. amigo q. e. s. m , Luis 
Alvétrad».
8r. D. Manuel García Hinej«sa.
Mi querido amigo: Circunstancias especia­
les, que ya han sido indicadas, m« inducen a 
trabajar,por todos los medios que a mi alcan­
ce estén, en pro del indulto del desgraciado 
Juan Cubo Chica, a ser el colaborador más 
decidido de usted que faé su brillante defen­
sor ante la Audiencia de Málaga.
¿Y para qué ocultarlo? Las impresiones res­
pecto al éxito de nuestros ruegos, no son por 
ahora favorables; la índole del interfecto, Iss 
casos similares que han tenido lugar en re­
cientes épocas, son otras tantas dificultades, 
y por todo ello, si bien no hemes encontrado, 
como es natura!, nadie sordo a la súplica de 
los que tratan de arrancar una víctima al ver­
dugo, ne se neta el anhelo que en otras oca­
siones,para evitar ese horrible espectáculo y 
que se consume un castigo que tiene,más que 
de ejemplar, de luctuoso y repugnante.
Mis dilatados aunque modestos servicio? en 
el ej»rcit©;mi saráeíer de esmpañero que fui, 
como militar, d® los jefes y oficiales déla 
Guardia civil, alejan © deben alejar la idea de 
que pretenda nada qua rebaje en lo más mí­
nimo «1 prestigi® de un instituto, garantía del 
orden y la tranquilidad pública. No, nadada 
eso; «n modo alguno discuto la justicia de la 
penalidad impuesta; pero lo que yo pido, lo 
que pedimos es misericordia para el reo, de­
seamos dejar tiempo aí arrepentimiento y en- 
mieda de un hambre joven, que no es un cri­
minal empedernido, apartar el cáliz de la 
amargura de los labios de sus ancianos pa­
dres.
N« cabe en lo hninano, ni en justicia ni en 
nada, lo absoluto; tede está sometido a la 
comparación; .han.side indultados reciente­
mente agresores de la guardia civil, cuando 
éstos de uniforme y en actos del servicio, 
cumplían een su deber; han sido indultados 
los asesines de un juez que fué sacrificad® 
con ensañamiento en condiciones talos que 
pude considerársele como víctima inmolada 
cruelmente en*cumplimiento de uu deber sa­
ta el últiino momento hemos de llamar en 
nuestra ayuda I»s sentimientos generosos de 
tedas las entidades y personalidades de la 
peblacióa;lhem«s de confiar en el corazón
magaánifflb del rey de España, que tantas 
i navictimas  arrancado a la justicia humana 
en les pafses beligerantes; que ha adornqde 
su títul© de rey de España, con el d® rey hu- 
raanitaríoj
Sea,pu^8, nuestro único argumento, la* pa­
labras Jiermosas de ¡misericerdia!, ¡perdón! 
Que en estos días se conmemora en la cris­
tiandad, la ejecución del máp horrande de los 
crímenes, redimido por Jesucristo, diciendo: 
¡perdonadles señor, que ne saben lo que se 
hacen!...
Que 88 aleja de Málaga la siniestra faz del 
verdugo; que se dsje ^  un hembra joven 
tiemp© de espiar, de arrepentirse; que no se 
castigue cruelmante, aunque por modo indi­
recto, a unes ancianos exentos de toda culpa 
y para ello pidamos alientos, ayuda y^amparo 
al corazón compasivo de los malagueños to­
dos.
Su siempre aftmo. amigo, Luis Alvarado.»
Ayer se cursó el siguiente telegrama;
«Presidente Censajo ministros.—Madrid.
Centro Republicano Radical barriada Palo, 
suplica vuecencia dígnese aconsejar jefe Es­




La guerra alemana 
en Servia
nuestra casa; nos la han incendiado y 
no somos nosotros.:» Se les preg^uató: 
«¿Cuántas tropas han pasado por 
aquí?» Respondieron: «No lo sabemos». 
No se habló nada y  el capitán .se limitó 
ya a ordenar: «¡Fusiladlos!» El grupo 
hizo alto. Teníamos la respiración con­
tenida. ¡Somos tan jóvenes para hacer 
la guerra! Nadie dijo a estas mujeres, 
en su lengua, qué suerte les esperaba. 
Pero ellas ló habían compren dido: ba­
jaban la mirada, com© bestia que es­
pera el golpe; no se las oía un solo 
lamento. Marchaban lentamente,como 
arrastrándose, apretándose las unas 
contra las otras; alguna vez se fijaban 
en nosotros, con una ojeada muda, y 
sin lágrimas, de modo qu® nos com­
movían ,y nos hacían inclinar la mira­
da. Poco después, se oía ruido de 
disparos. ¡Habían sido fusiladas!»
La guerra alemana en Servia fué 
verdaderamente horrible, inhumana.
Para juzgarlo así, no fórmanos só­
lo nuestro criterio con lo» relatos de 
los servios y de los demás aliados, si­
no que nos hemos servido principal­
mente de opiniones alemanas.
Citemos sólo, üná de ellas, que en­
centramos en la revista germana 
Schatibtíhue, por cierto que conlafir- 
'de Oscar-Mauricio Fontana, el cual 
formó parte de la expedición alemana 
a Servia.
«En el campo de batalla,, las conde­
nas no pueden ser má§ sumarias. Las 
instrucciones son nulas: no hay acusa­
dor ni defensor. Los ácusados quedan 
allí sólos, expuestos a que se Ies pon­
ga en libertad o a que se les condene 
a muerte. Nada de prisiones.
A lo mejor el juicio, es interrumpido 
por una lluvia degranadas y enton­
ces, la sentencia al acusado poco pue­
de importarle, pues allí encuentra la 
muerte».
«Un sargento austríaco sorpresde 
a un servio, en pleno sueño, envuelto 
en una manta, tirado sobre el dintel 
de sií casa arruinada.
Es sargento es un vienés, peluque­
ro de señoras; se prepara para dirigir 
la ejecución. El servio mareba con 
quien lleva al suplicio, un poco incli­
nado, pero con paso firme, entonado 
un canto eslavo melancólico y len­
to. Canta su canto de muerte. Asi 
llega Junto a un árbol, donde se le ha­
ce detenerse. El servio sigue cantan­
do. Todos miramos cqn la ayuda de 
los gemelos, pero yo tengo que volver 
la mirada.
Recuerdo que el sargento ha habla­
do muchas veces, es nuestra mesa, de 
las señoras que ha peinado: cabellos 
blondos, cabellos de ébano, cabellos 
castaños... Pienso que sus manos tocan 
una de esas cabezas y que luego atan 
una cuerda al mismo cuello.
Escucho un grito. Los gemelos se 
me caen. ¡La sentencia se ha cumpli­
do y la cclumna seguirá su marcha!
Miro hacia el árbol. De una de sus 
ram í̂S pende el cuerpo del servio, qpe 
se apoya un poco en el tronco, mante­
niéndose rígido, recto; sus pies se ba­
lancean trágicamente en el espacio.»
«Una mañana vi a un joven aldeas©. 
Le conducía un capitán, como si fuese 
detenido para responder de algo sin 
importancia; noté que le brillaban los 
ojos, como nunca lo había visto, que 
hizo que me preguntase: ¿Qué sérá? 
El capitán y  el paisano desaparecie­
ron. Poco después llegó a mis oídos 
el ruido sordo, seco, de un disparo. 
Pregunté y se me respondió lacóni­
camente: «Nada, aun comitaoji, que 
le han fusilado.» Era el joven que 
yo había visto, y sólo entonces com­
prendí lo que tenía de extraño en los 
ojos: la muerte.»
¿Y hemos d« desalentarnos para salvar la 
vida de Oabo Chica? No y rail veces ne; has*
«Algunos días más tarde^ durante 
una marcha, llegamos frent® a una 
casa que ardía: era o debía ser una se­
ñal.
Las granadas volaban sobre nos­
otros. Los soldados apagaron el fuego 
y se apoderaron de tres mujeres y un 
aficiano, que por allí se encontraban.
S® les acusó,de haber incendiado la 
casa. «No», respondieron. «¡Confe­
sad!» se les replicó. Insistieron: «Es
Así habla un alemán de lo que él ha 
visto a sus compañeros, los otros sol­
dados del ejército germano, en la ex- 
pediüión a Servia.
Son detalles tan angustiosos, tan 
tremebundos, de tan honda tragedia, 
que se recuerdan otras tropas, mejor 
dicho, hordas de la antigüedad.
Pero no es Oscar Mauricio Fontana 
el único alemán que así ha escrito; 
otros lo han hecho, describiendo cua­
dros de más obscuro color, de tintas 
más tenebrosas, que ninguna tragedia 
han conocido los siglos tan atromen- 
tádoras como esta de la desventurada 
Servia.
La Fábr*¡ca del fias
P o s i b l o  o o n f í l o t o
Con los títulos que anteceden, publi- 
eaúios, hace algunos días, la noticia de 
que la Fábrica del Gas sólo contaba 
con combustible para unas cinco o seis 
semanas, y que’ si no se acudía eoa di- 
ligeflcia a apoyar las petiíúopgs car­
bón que reiíeradaniénte háb1á 
a la Junta de subsistencias, podría muy 
bien llegar el easo de que se viera pre­
cisada a suspeader e! servicio de alum­
brado público y el de suministro de 
fluido a párticulares e industriales, lo
qüe aparejaría’' notables perjuicios y 
grandes molestias ala «iudad.
De este probjema se trató en u ■ 
do municipal, y también fué onjen,- 
deliberaciones en la Junta de '
Cías de esta ciudad, diciéndose qu*- > 
cursaron telegramas en. él sentido 
que se atendiera la demanda de cñrbó.o 
formulada con tiempo oportuno 
que los males que sé señalan no «d 
quirieran estado de realidad.
Pero como pasa y el tiempo y no .ví 
recibe ningún aviso tranquilizador, 
creemos oportuno dar éste segundo 
toque de atención, por .si-conviene re­
novar los requerimientos.
Aparte la consideración de interés 
general que obliga a preocuparse de 
este asunto, hay otra de carácter moral. 
que impone, aí Ayuntamiento,en primer 
término, el deber de ayudar en sus bue­
nos propósitos y en sus diario.» sacríV 
ficio» a la Fábrica deí Gas,, para que sü 
■ marcha ordenada y su celo siento a la? 
Reeesidades de la población las. 
incidencias que en otras se’
han registrado, ora per encar'ícimianto 
de los servicios o bien por las p'trtur- 
baeiones que toda anormalidad déJer- 
miná en, la clase obrera que de tales ift-'" 
dustrias dependen.
. Seguimos eonfiaaáo en los llamados 
a resolver esta cuestión, de tanta trans-í 
eendencia para Málaga.
La Duma y 
las organizaciones 
sociales- en Rusia .
Ua
au-
Con motivo dé ios ácontecirnientos 
que .se están desarrollando en Rupííí, 
convieae que nos fíjemos en los t 
nismos políticos que no han sido d '.s 
truídos por el nuevo régimen y que , ^ - 
virán de transición entre des periodc: ’ 
histórieos.
El primer páse hacia el régimen coh?.-' *'. 
titucional lo dió Rusia en 19Ó5. Eiifor: - 
ces cuando el zar Nicolás II prom-j g '; 
el famoso maniriesto constitucional ud 
17 de Oetubre d« 1905, ese manifiesto 
anunciaba ia creación de una reprcí^en- 
tacién nacional, que se estableció lue­
go en la siguiente forma: 1.” La Duma, 
semejante a nuestro Congreso de los 
Diputados. 2 °  El Consejo del imperio, 
con un papel parecido al de nuestro 
Senado.
La Duma, compuesta de 446 repre­
sentantes, se reunió por primera vez el 
10 de Máyo de 1906 y ha sido renova- 
-da cuatro y.e«es. El Consejo del impe­
rio se Gompbne de 198 miembros, nom­
brados per él zar entre los altos funcio­
narios, o elegidos por. el elero, ia no­
bleza, ,el comar«io, la industria, los 
propietarios y las Universidades, 
decreto del 14 de Enero de 1917 
mentó el número de ios primeros.
La Duma y el Consejó de! imperi® 
son organismos legislativos. Sus atri­
buciones se limitan a estudiar las leyes 
propuestas por el Gobierno, o a prepa­
rar proyectos qué han de ser sanciona­
dos por el poder supremo para tener 
fuerza de ley.
E! poder ejecutivo está én manos del 
Consejo de ministros, que sólo es res­
ponsable ante el zar. Aunque ia Duma 
y el Consejo del imperio tienen eí dere­
cho de interpelar al Gobierno, sólo 
pueden ejereer ese derecho como in­
formadores. L©s gobiernes pueden ne­
garse a contestar a las interpelaeiones.
Existe además en Rusia, un Senado 
que no es un organismo legislativo. Es­
tá formado por funeionarios nombrados 
por el zar y dividido en secciones que 
ejercen las funciones del Tribunal Su­
premo de Justicia o del Consejo de Es­
tado,
Aparte délas insírueciones legisla­
tivas, existen en Rusia administráciones 
autónomas, nacidas en un sistema elec­
toral que se aproxima más a! sufragio;^ 
universal. Son tres: la administración/ - - 
auíÓAoma de los pueblos, ia atíminis^.' 
tración autónoma de las naciones y los 
zemstves.
Los zemstvos son órganos provincia-,- '̂;' 
les semejantes a nue.síras Diputaciones^;'' 
provinciales, pero con atribuciones más# 
amplias desde el punto de vista de lat" ! 
enseñanza y de los servicios sanitarieS.'^ 
Han representado un papel importante^" 
On los recientes aeontecimienlok En f  ’ 
épo«a de ia guerra ruso-jííj-iíiesa ci| 
1904, 14 zemstvos fundaron ur-r? aso, 
eiáción, con él título de «Unión de le
¡
■' L  A / A . . * -
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zemstvGs» que tenía por objeto > soco­
rrer a los heri^es en los campos de ba- 
taüa.
Desp^’ és de la j^uerra, esa asoeiación 
no s?; disolvié. Se dedicó a socorrer 
las poblacionos castigadas por el ham­
bre, a ayudar a los aldeanos, emigrados 
'¿n Sibería y a los habitantes de las al­
deas arruinadas por incendios.
Cuando la movilización general fué 
decretada, ei zemstvo de Moscou tomó 
la inieiativa de organizar «la unión ge­
neral de los zerastvos de Rusia.» Todos 
los zemívos de Rusia se adhirieron, me­
nos el de Koursk. La Unión de los 
zemsívos ha prestado grandes servieios 
al abasíecimient© y a la organización 
de la productión de material d« guerra 
y de municiones. La preside el príncipe 
Lvoíf que «stá al frente actualmente del 
Gobierno provisional, eóastituido des­
pués los acontecimientos que ata­
ba» de desarrollarse en Rusia. ,
imitando a ios zemsívos, las ciuda­
des han formado también asociaciones 
al principio de la guerra. Han 'Consti­
tuido «La Unión de las ciudades de 
toda Rusia» que agrupa munieipalida- 
des de unas 500 ciudades. La Iniciativa 
de la fundación de esta asociación se 
debe al Ayuntamiento de M,oseou que 
acordó, en su sesión del 31 de Julio de 
1914, centralizar ios esfuerzos que ha­
bían de realizar todas las ciudades de 
Rusia para ayudar % ‘ es soldados. Hizo, 
ctío este objeto, una llamada a las ciu- 
"̂ades rusas, invitándolas a formar una 
¿oía organización, destinada a ayudar 
ii\ Gobierno en el abastsdmianto de 
ios ejércitos y en la ereación de los 
i-'c*!-vj-ios.san!íari«s. El 8 de Agosto de 
19’. 4, 8 9 -celebró en Moscou un con- 
de los representantes de las ciu­
dades rusas en el que se creó «La 
ftmión de las ciudades». Su presidente 
€s Tcholnokov, diputad© de la Duma y 
alcalde de Moscou.
ta  unión de las ciudades y de los 
perastvos ha contribuido poderosamen­
te a la organización de los Comités de 
la industria de guerra. Como su nom­
bre lo indica, son asociaciones de fa­
bricantes y de industriales, fundadas 
desde el prineipio de la guerra, en los 
prineipales centros de la industria rusa, 
con el fin de hacer frente a las necesi­
dades éz  la defensa nacional. La orga­
nización y el funcionamiento de esos 
Coi^/ités, están eeníralizadss en Petre- 
grado, donde existe un Comité central 
de la industria de guerra, bajo la presi­
dencia de G-eutchkov, a quien ha cé- 
rrespondido la cartera de la Defensa 
nacional en el nuevo Gobierno.
Ayer tarde verificóse la conducción
eementeri® de San Miguel, donde fué 
i ahumado del eadáver. del respetable 
Síñ'or don Eugenio Lafuente Valverde, 
padre de nuestro estimado amigo, el 
¡notable pintor don Eugenio Lafuente.
Figuraban en el cortejo fúnebre los 
señores don Antonio Utrera, don Pe­
dro Corral Padilla, don Luis  ̂Hernán­
dez, don Leandro Figaeras, don Fran­
cisco Palma, don Agustín Guardeño, 
don Eduardo y don Francisco de las 
Doblas, don Enrique del Olmo, don 
Juan Almagro, don Francisco Quintero, 
don César Burgas, don Enrique. Rivas 
Belírán, dos Juan Mosig, don Francisco 
Martín Sánchez, don Emiii® Bustamsn- 
te Rubio, don Pedro Robles, don Ma­
nuel Benosa, don Luis Bertodano, den 
Guillermo de Montes, don José jiniéiiez 
Niebla, don Juan Ansaldo, don José 
García SouvirÓH.
Donjuán Benitez, den Manuel Sel!, 
don Cristóbal Palacios, don Adolfo 
Reyes, don Rafael Ramis de Silva, don 
Eduardo Castillo, don Fernando del 
Olmo, don Franuise® Velasco, don Pe­
dro Baria Robles, don Manuel Gonzá­
lez Pevedano, don José Molis, don /n -  
tonio de Nicolás, don Andrés Rodrí­
guez, don Roberto Arremberg, don Pe­
dro Ledesma, don Enrique Jaraba Jimé­
nez, don Eduardo Salas Pumarino, don 
Santiago Marqués, don Enrique Carfl- 
p!á, don José;lViñas, den Bernabé Ló­
pez, don José García Genzáivez, don 
José Núñea de Castro, don Francise® 
García Naranjo, don Antonio Gonzál- 
vez Checa, don Victoriano Checa Gar­
cía, don Francisco Hoyos, don Julio 
Leiva, don Manuel Díaz Sanguinetti, ‘ 
don Benito Fernández Jiménez, don 
Francisco Palma y don Francisco Sou- 
viróR.
Presidieren el duel® los señores den 
Ricardo Gross Orueta, den J®sé Peñas, 
don Ricardo Casas Casas, don Eduar­
do Castiüo, don Eugenio Marquina,don 
Emilio Miranda y les hijos del finado 
den José y d«n Eugenio Lafuente.
Reiteramos a la distinguida familia 
del extinto la expresióa de nuestro más 
sentid® pésame.
0 0
Nuestro querido amigo, don José L. Peláez 
Eodrígtiez, ha obtenido notable alivio en la 
delescia que le venía aquejando.
Nos alegramos vivamente de la mejoría, 
deseándole un restablecimiento completo.
Después de pasar el invierno en Málaga, 
ha! salido para Sevilla, de donde marchará a 
Tembleque, sa residencia habitual, nuestro 
respetable amigo y corraügionario, el ex-di- 
puíado a Cortes de las Constituyentes repu­
blicanas, don Güierrn» Solier,
. Han firmado sus esponsales, para su pró- 
j xírao enlace, la bellísima sefiarlta Inés Leal,
hija de nuestro amigo y correligionario den 
j^ntonio Leal Paehec®, eon el joven dos Sal­
vador T. Parra.
La boda se verificará a fines del presente 
mes.
CGHDUCCIÓII V SEPELIO
Por reciente luto da familia no hubo invi­
taciones. ’
Procedentes de San Sebastián, se encuen­
tran en Málaga, pasando una temporada, don 
Mafeos Tejada y su distinguida esposa.
ASOOIAOIÓ9I LOCAL
@E PÁESTRCS
Ayer fué Conducido ál cementerio de San 
Miguel el cadáver del estimad® señor don 
Manuel Ramírez Utrera, constituyendo el ac­
to una manifestación de duelo.
Reciba su descensolada familia nuestro 
sentido pésame.
, §
En Ronda .se lia verificado la firma de es­
ponsales de la bella señorita Francisca Gar­
cía Sánchez, con don Francisco García Me- 
draao.
La boda se celebrará en breve.
Ha sido pedida lá tóaao de la bella señori­
ta Conchita Pañalver, para don Manuel Már­
quez Benavides.
La boda se celebrará en breve.
Por noticiaB recibidas de Madrid se ha sa­
bido en esta que se encuentra más aliviado 
de la dolencia que sufre, el estimado jeven, 
don Miguel Márquez Merchar, hijo de nues­
tro querido amigo, el cenocido procurador 
díOn Juan Márquez.
Deseárnosle restablecimiento total.
Con toda felicidad ha dado a luz una 
mosa niña, la esposa de nuestro querido ami­
go y coi-religiónario, don Alfonso Luna Gon­
zález.
Reciban dichos señores nuestra enhora­
buena por tan grato suq§§® de íatnilia.
En la sesión celebrada por esta so­
ciedad el Domingo último, pronunció 
su anunciada conferencia el culto pre­
sidente de dicha Asociación, don An­
tonio Rodríguez Espinosa, exponiendo 
ante sus compañeros una porción de 
j procedimientos especiales, frute- de su 
ya larga y fructífera experiencia, acer­
ca dé la enseñanza de las matemáticas 
en la escuela, en lenguaje llano y mo­
desto, al alcance de las inteligencias in­
fantiles.
La conferencia gustó mucho, por 
probarse en ella el amor que el señor 
Rodríguez siente por su honrosa pro­
fesión y su deseo vehementísimo de 
que se prodiguen estos actos, en los 
cuales un maesír® ofrec* a sus cara- 
profesores el fruto de sus esfuerzos en 
largos años de enseñanza, dedicada a 
convertir pobres igneraníes en hom­
bres del ihaHana. .
Además, a propuesta del señor Ban­




Asociaeión local de Maesír®s. de Má­
laga,. suplica vuécendla pida al.|éfe(del 
Estada el indulto de Juan Cúbo ,elísea. 
—El presidente,/?0í//7̂ í z » .
V i s i t a s  p é s a p i®  
Para cumplimentar lo acordado por 
el Ayuntamiento, el alcalde y una co­
misión de concejales visitarán hoy al 
obispo de Oiiaapo, administrador apos­
tólico de esta diócesis y al concejal 
don Julio Cazorla, a fin de testimoniar­
les el pésame por las desgracias de fa­
milia que sufren.
LM m ETM Lm .& i€A  L
rilo®, 2 8  :  ¡? Málaif® I®
Be oonsteuyún armadoras, depósitos, puentes y toda olase de trabajos ^etUlioos. Se 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y mochas otras piezas de hierro iNin^do.
r. L  L L A V I N
El alcalde, según acuerdo del Ayun­
tamiento entregará 125 pesetas a cada 
una de las cofradías que saquen sus efi­
gies en procesión.
El Dominíío pasado falleció el respetable 
señor don José Pacheco Navarro, persona 
honrada y laboriosa, de afable trato, que su­
po grangearse la estimación de cuantos le 
trataron.
A sus desconsolados hijos y familia, envia­
mos el testimonio de nuestro sincero pesar.
Lai ftsnesióis
d 9  í q ®
Después de breve permanencia en Málaga, 
adonde llegó procedente de Madrid, ayer 
marchó a Granada él coronel del ejército de 
Venezuela don Arturo Saníana, que está rea­
lizando una excursión por las provincias an­
daluzas.
i í JABÓN ROYALi6
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
f e a S a s  de T O Y ñ L  ahorra «Sos 
d ía s  de trabaja a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
‘ iCISNEROS 5 5 . .MALAGA.
Asuntos agregados a l.i orden del día pii- 
blicada anteriormente, que d«jó de discutirse 
por haberse levantado la sesión en señal de 
duelo; ,
De ©ficilo
Presupuestos formulados por el ingeniero 
municipal:
-Beadoquinado de un trozo de calle de Nos- 
quera.
Reparación del pa,vimanto de calle, de los 
Baños.
Idem del de las calles de Ríos Rosas, San­
ta Lucía y Mártires.
Oficio de la Asoeiación de la Prensa, dando 
gracias por la cooperación prestada con mo­
tivo de! baile cte!«brado a .beneficio del Mon­
tepío.
Resolución de la Delegación de Hacienda 
de esta piovineia, en recursos de alzada in­
terpuestos por don'Salvádór Fernández y don 
Julio Castró, contra acuerdos de esta, Oorpo- 
ración referentes a inquilinato..........
Presupuesto de la Cempañia del Gas para 
una farela de Villa de París, que se ha d« 
colocar en la plaza da Hoyo de Esparteros,
Otr®s procedentes de Sa Superioridad o de 
carácter urgente,recibidos después de f rma- 
da esta orden del día. ,
@®Slesitu8Í@3
Les laboriosos .óbi'éres tibógraíós 
organizadores de la fuñéíóíi spiébraáa 
el Domingo en el teatro ViíaL^-2á 
honrar la memoria del ilustre auíc.t^dra- 
mátíco Joaquín Dicenta, salie on^ítiuj’ 
airosos de ía empresa acometida.
El público respandió enalto .grado 
al llamamiento que se le hicie ra, pre­
sentando el coliseo animado kpeato.
. «Juan José», el vibrante drama social, 
obra en la que el insigne crenipta nos 
pinta de mano maestra la vida de los 
humildes trabajadores, aíeanzó .esmera­
do desempeño. ' A
, Carmela Berrocal, disíinguídayactriz 
que tantos éxitos ha alcanzado (fiante 
su actuación en la Juventud RepúMica- 
na, encarnó perfectamente W íipá de 
Rosa, logrando hacerse aplaudir len los 
prÍHcipglés pasajes del drama, l 
Luisa Bonilla, que tenía a su 
el papel de "hidra, dió a éste 
intención que requiere, manteniéndose 
siempre dentro de los límites de|a más 
exquisita corrección afüstica.
María Mdgarej.o, ‘ejeeuíé'. una 
muy, digna de en«oraV® en la T( 
Francisco López, que se habí 
dicado en el reparí© el protagon
^s^iiEL
m m í B E M E  ¥  ■
S M T ñ  ü M ñ ,  13. -  M L M A  \
Batería de oooma, herramientas, aceros, chapas do zinc y latón, alambres, estañosi  ̂ hojalata A : 
tomilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
Apenad© inaestro ánÍMa© por la triste 
impresión qu© nes ha producido la ao- 
tieia, tomainss la piuiaa para eomaui- 
«arla a los ketore».
ütt aatigúo jepubiiaano, d®a Miguel 
Grambsro Mnríta©, q'uo sienipr« s® man­
tuvo fiel á .QUí-stroc idea.SK¿-, ka fUile- 
oido.
Era Miguel G-aüibérD lioiábrotó-
do eorazósi, noble y  genaroso, Gai>lida- 
des qu® 1© granjearon la estimaeión y  
el afecto de todos.
C A N D A D O
Alm actéra ú® aiS -pes* 31 mi(BiioiÍ|
J U L i ^  B U U X
^©USEZ CSItfSDSA 20 ĝ l. 2^
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillerla, Qlavazóu, Alambres, Má< 
quinaria, Cementos, Obapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tut^ería de IdcnOi 
plomo y estaño. Bañeras y artíouios de saneamiento.
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Ghoubeski,
Marcos para Ghiménea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y  con agua. '
D© arraigadas .(ronviex®iD,©s republica-
eargo 
oda la
la obra, conquistó un legítimo íriunfo,
díciénáolo y haciéndolo^ y en le
Uas, ísS‘ )su!s.t®ntó .fes primwrea
afi.©8 de isa vida aou grau ñrm< ẑa, oon- 
dieióu • quo .Vf'. resultan do .rara on estos 
malhadados tiempos do apostasías y  
adjuraeiones.
]Ba esta época d© tránsfugas, loa li©ta- 
bres que, com© Miguel Q-amb©ro, son 
coneee-uentes ©a la defensa de ua ideal, 
se hacen acreeeoreis ai mayer respeto y 
eensideración.
La noticia de su muerte causará h©n- 
'Sentimiento entre ¡auéstros amigos
■w
^ ■nTac f V,» largos años es-JNOsotros, que \
tábamoa unidos ál finad» p»».. , 
lazos de aniistad y  d© eoiTeligión pv. 
tica, sentimos su pérdida grandeiaent©.
Oompartimos el pesar que embarga a 
la viuda ® hijos d»i extinto, deseándo­
les la résignaeióá necesaria para oon- 
ll©var la irreparable desgracia sufrida.
Hey, a las cineo y  medin de lá tar­
de, s® verifieará la eónduéeión del ea- 
dáv@r désd® la easa mortuorio, calle 
dsl Viento núsaero 19, al cementerio 
oítil,-donde será inhumado.
USI EáEStIC'A ^
D E  —------------— -—  ■ m
n J Q Y E R S ñ  Y  P l ñ
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — MAIiAGA
á No es preciso reeurrir al extranjero. Bata Casa, aquí en Málaga, construye en jplatá*' 
^ no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la 'más sencilla hasta la áé’coa- 
m lección más esmerada y exquisita.
Esta Oaaa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores sen permanente Bxpssieión de los trabajes que hace 
m Esta Gasa ofrece, ventajssámente para les eompraáeree, las' mqjores mareas en el 
'i Ramo de Relojería, garan^Baíido toda oempostuía por dificiles que sea, en relojes de 
ra MARCA, repetido.308, eronómekoa y orenógrafos.
Joy®5«ia á® ÜUSllLLO S. en C. \
d@ la PaniQgay 'l y. 3. — Plaza «Se Sa Canstltueiéii; l< I







mas culminantes cojafii’guió 
apiausos. . , "




De don Antonio Díaz Pinázo, redamando 
contra el arbitrio de patentes.
De don José Martínez Hurtado, interesando 
ss le declare vecino de esta ciudad.
De don Felipe Valverde, interesando se le 
nombré, raedÍRnte determinadas condiciones, 
agente recaudador de distintos arbitrios.
sl@ ComisictESGS
De la Jurídica, en solicitud de don Miguel 
Paniagua Arias, sobre inscripción y otorga­
miento de escritura de propiedad de un me­
tro de aguas de Torremolinos.
De la misma, en idetn de don Julián Sáenz, 
sobre Idem id. id.
De la ds Obras publicas, en presupuesto 
para la limpieza de la alcantarilla de la Calle­
ja del Picador.
De la misma,sobre recepción provisienal de 
los pararrayos colocados en la nueva casa de 
Sosorro.
De la misma, sobre construcción de kioscos 
en la plaza de la Oonstitpción.
Dé la de Hacienda, en proyecto de distri­
bución de fondos para el presenta mes.
■De la misma y la de Gracias y Subvencio­
nes, en instancias de. don Sebastián Rivera, 
doña María Sánchez Vera, Superiora del Con­
vento asilo de niñas huérfanas dél Limonar y 
don Adolfo Rojas. Proposición del séfiór con- 
'Cejal,don José Facia, relativa a los gastos de 
entierro de un funeionari© fallecido y ds los 
Hermano» Mayores de las Cofradías de Jesús, 
la Exaltación, Jesús del Santo Sepulcro, Je­
sús de la Puente y del Cedrón, Jesús Nazare­
no del Paso y Nue*tr*’S«i1ora de la Esperan­
za,! Siervos de María Santísima, Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora 
de la Concepción Delorosa, Jesús de Azotes 
yPolqínnas y Santa Vera Cruz.
De de Gracias y Subvenciones, en instan­
cia de don Antonio Sánchez Totosano, don ’ 
Adolfo Kind, doña María Magdalena Cabre­
rizo, don Juan Narbona, don Francisco Cas­
tellano, doña Isabel Figuero, don Pedro Ru=z 
Amores, don Antonio Serrano, don Santiago 
Pérez, don Guillermo Ramos, .doña Victoria 
Gómez Argote, don Antonio Lavado Román 
y Ooraiíé ejecutivo del monumento Amoatu- 
rio!.
Los señores Moreníe, Romero, Gon­
zález, Brionc-s y demás intérpretes Con­
tribuyeron al buei#cofijunf®.
La notable banda municipal de mú­
sica, nos ofreció una nugva muestra de 
ios adelantos que en ella sé apreGian, 
ejecutando los números del prégrarna 
.ya publicado y oíros fuera de ésU-,para, 
corresponder a las reiteradas msn'fesfa- 
eiones de afecto de lajconciirrencia.
Puso fin a la velada la tributación de 
im sencillo y respetuoso homenaje a 
Dieenta, cuyo busto apareció en escena 
sobre un psde.stsl cubierto de negro.
Francisco López leyó im excelente 
trabajo literario, ¿el distinguido escri­
tor y periodista, nuestro estimado com­
pañero. don Manuel Callejón Navas, y 
Antonio González dió lectura a una 
sentida composición del popular poeta 
madrileño Antonio Casero, publicada 
en «Heraldo de Madrid» a poco de fa­
llecer Dicenía.
Ambos cosecharon miíchos aplausos.
E L  a o e i E U ü e
E! Gobernador cívií recibió ayer deí 
miríistro de la Gobernación el telegra­
ma siguiente, cuyo texto dice así.:
«Ei día de hoy ha transcurrido coa 
absoluta tranquilidad y completa nor­
malidad en tedas partes' y lo participo 
a V. S. para que en su caso pueda deg- 
meotir rotundamente cualquier noticia 
® rumor que en contrario pueda pro­
palarse.»
Bajo la presidencia d©l señor Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo, adoptando los acuerdos 
siguientes: , „
Es leída y aprobada el acía de la se­
sión anterior.
. El señor vicepresidente dió cuenta 
del amarg® quebranto qué sufre el 
Iltrao. Sr. Obispo de esta diócesis, con 
la pérdida de su señor padre, y propo­
ne que como homenaje de considera­
ción y respeto a su memoria, se levánte 
la sesión en señal de duelo, y pasar al 
palacio episcopaj, para darle el pésame 
al prelado, y la Comisión así lo acordó 
por unanimidad y después de señalar 
los días 3,4, 12; 13, 14, ‘ I6. 17, 18, 26, 
27 y 28 para celebrar sesión en el pre­
sente mes, se levantó la actual.
.«Csinana»
¡ Ante la Sección primera compareció ayer 
José Alcaide. Romero (a) Canana, prócesado 
;por el Juzgado de Coín, como autor de un 
delito dé estafa.
Los hechos ocurrieron asi:
El precesado, José Alcaide (a) Canana, de 
mala conducta y procesado anteriormente por 
fres delitos de hurtó y uno de robo, se pre­
sentó cierto día del rmís da lE.n.ero d,e i9!5, én 
ei pueblo de Ronda, conducishdo un muló que 
decía ser de su propiedad y cuya venta pro­
curaba, : -
Para realizar su propósito usaba nombre 
supuesto, cuya circun.síancias ha sido objeto 
deot.ro sumario.
Se hospedó' én ia pes.ada que en e! referido 
pueblo tiene Tomás Pérez Mancha, él que hi-, 
zo grandes ofrecimientos, engañándole y pro­
metiéndole qué, con el producto de la venta 
de su cahaliería, 1q pegaría, ©btehiendo por 
este procedimiento IS'pesetaí, que tenía ne­
cesidad de entregar a un hombre pura que 
fuera a Olías a recoger la guía de la bestia.
Además realizó nuevos gastos en la posa­
da, elevándose.a seis pesetas y cémimos el 
total de lo consumido.
Ds madrugada .se marchó sin qtie nadie se 
apercibiera de su ida, llevándose el mulo y 
defraudando al dueño de la posada en un to­
tal de 41 pesetas 75 céntimos.
El fiscal señor García Zamudio interesó 
para el procesado la pena de un año y un día 
de presidio correccional e indemnización de 
41 pe.seías y 75 céntimos al ofendido.
El defensor, señor .García Moreno, absgó 
por ¡a absolución, por estimar que su patro­
cinado no era autor de tal delit®.
El juicio quedó cóncluuso para sentencia.
SE ACABO el gasto  INUTIL DE AGUA
El; E0VísÍ.tn6 Regitla 
dítr MIRANDA (paíett- 
tado), resuelve el pro
^ < 3
blema: ahorra dinero,
sccaoffiMU agua, y  limitst'í.
con exanti'.tud el nú'roer. 
rq .de -litros- que se de ­
see.
B eprasentan:®  geaem 'l, Don José Moatesiao3> ViiÍafíueV&/ 43’> pria^ _ 
cipa?, izquierda, MADRID.
t í o , W llioh op io
Establecimiento Hidro-Mineral de Fuente-Agria 
EsHaslón fés’ t'ea, El Vacas*«VilSahai*%a
Diabetes,^ Clorosis, Anemias, Nearastenifl, Hígado y Vías urinarias
Temporadas oñcialés. Del 1.” de Abril al 15 de Junio y del l.° de Septiembre al 15 de Noviembre, 
Dirección en Córdoba. Avenida de Cervantes 16.
Los pedidos al Admor. de Fuente Agria
No hay señalamientos hasta el próximo
BCBaacEccgBigaBaBmiaaaBmaBSHwtBgagsaamag
Aguas de Moraíaliz
L a  B^©|or> 
psiffoa el
Notas municipales
La Cemisión de Abastos, presidida 
por el teniente de alssldé señ«r Viñas, 
salió ayer nuevamente, acíuá»do de 
seis a ©nce de la mañana.
Decomisó ciento veinte y tres panes, 
gran número de pesas y medidas !e inu­
tilizando importante cantidad de litrés 
de íedie.
También participó la Comisión al se­
ñor. alcalde que ninguno de íes vénde- 
dores ambulantes iba provisto de la H- 
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DEPOSITO EN MALAGA
■ P L M ñ  O E L  S S S L 05 1 
OaSSe «le San SU
Calendario y eulíos
A B I I L
Lima llena e! 7 a las 13-49 
Sol, sale 5-59, pónése 6-38
D O L O R  D E  C A B im ^
MiQUUCAS, HBIUlftAUeMŜ  c6Ue«»I
S ©CiJORISS REUSATlOm
E sta ca é n
' del instituto fi.e m álaga
Observaciones tomadas a las ocho de la raa 
ñaña, el día 2 de Abril de 1917:
Altura barométrica reducida a O, 757'2. 
Máxima del día anterior, 20 6.
Mínima del mismo día, 11‘2.
Termómetro seco, 14‘6. ■
Idem húmedo, 10‘S.
Dirección de! viento, O.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 230. 
Estado dal cielo, casi despejado.
Idem del mar, l ana.
Evaporacióri'mini, 5T.
.Lluvia en mrm, 0*0.
Se encuentra vacante el cargo d© 
juez municipal suplente de Juzcar.
Los que aspiren a su desempeño de­
berán solicitarlo de la Audiencia de. ’ 
Gtraaada, durante el plazo de quine© 
días.
Tambiós se encuentran vacantes loa ' 
Cargos de juez municipal suplente dei' 
Uauoín y el de fiscal municipal suplen­
te de Oasabormeja, qué áe proveerán, 
en la misma forma.
El juez instructor de esta í"'' uiandar- 
cia de Marina cita a h v  .- r.uadores y 
cargadoi-es del vapor -<Rosa», varacb 
por temporal en Cabo de Grata.
El dé 1-3. Oomar.danoia de Melllla a 
Francisco Grqrcía Sánchez, para prestar 
deolaración.
El del distrito de Ju ,Alaia.eda de está. ■ 
capital a Francisco Jura.dp Narváez (a) 
«Chato Jurado», para 3a práctica de. 
una diligencia sumarial.
El del distrito de la Mercad a dóíla 
María Silva, para prestar declaración.
El de Archidona a Aptonip 'de la 
Rosa Montero (a) «El rulíio 
para que se constituya en prisión. ' 
E l de Alora a Victoriano Pérez Bê
iar, para responder a los cargos ^ue se 
le hacen.
El del juzgado munioipáil. de Oaniilaa 
de Aceituno a María de ía Cabeza Hi­
dalgo Muñoz y  otros, para informar en 
un expediente posesorio.
M&TiGiMS
En el negociado correspondiente de 
este G-obierno civil se reeibie.ron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siguientes:
Antonio Romero Santiago, Francisco 
Torres Reyes, Juan Díaz León, Anto­
nio Coello G-ómez, Diego Márquez 
Francos, Arttobio Rodríguez Gruerrero, 
Juan Díaz Darán, José López Ester, 
José Fernández Ortega, José Grómez 
Zaragoza y  Cristóbal G-arcía Rodríguez.
El Registro Mercantil de Melilla 
anuncia que principiará a funcionar el 
día 15 de Abril próximo.
La oficina está instalada én el núme­
ro 19 de la calle del General, Pola vieja.
Don Ensebio Marín Fluctuosa ha 
solicitado de esta Jefatura de Minas 
veinte pertenencias para una mina de 
hierro con el nombre de «Saturnino», 
sita en el paraje Cerrado Molina, dei 
término de Málaga.
En esto Gobierno civil so ha recibi­
do el título de Licenciado en Medicina 
y  Cirugía, a favor de don Antonio Man­
zanares.
Por segunda vez se saca a concurro 
la provisión de la plaza de secretario 
deí Ayuntamiento de Comarés, dotada 
con el hábor anual de 2.000 pesetas.
Las instancias, durante el plazo de 
un mes, so dirigirán al alcalde del ci­
tado pueblo;
Presidida por d  señor Peñas, se 
reunió ayer tarde ía Comisión deAr- 
bifrios, despachando asuntos de ífá- 
mite.
Semana 15,—Martes 
garito de hoy.—San Benigno.
El de mañana.---San Isidoro. 
Jubileo para hoy.—-En '.Sío. Orisío 
Salud.
El de mañana.—En id.
de la
Se recuerda que el 31 de Mayo pró­
ximo expira el piazo para que ios mo­
zos de 1917, así como a los que se les 
termina Ja prórroga de ingreso en filas, 
pueden acogerse a los beneficios deí 
capítulo X X  de la ley de reclutamien­
to, estándoles permitido optar en el 
mismo plazo.por acogerse ala cuota de 
2.000 pesetaS los que disfruten de las 
de 1.000.
El Ayuntamiento de Antequera ha 
declarado incursos en el prinaer grado 
de apremio, a los deudores por reparti­
miento vecinal.
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE CAELOS.




• ( S i O T i e i a  E S f ^ E ^ i n y
'EJtmMMJERÚ
Madrid'2-1917.
Washington,— La sesión de hoy la 
dedicará Ja Cáímara a la elección de la 
Mesa. :
Mañana, pronunciará Wilson un dis­
curso. •
Fail@OÍB3BÍ©l!StO
Amste:rdam.—Ha fallecido en Berlin 
el célebr e bacíeriólog© alemán Bahun.,
Se le había concedido el premio No- 
bel.
T O m e i i a J é
Wasliiingí on.—Dícese que se proyec- 
tribuíar ira homenaje a Miss Raukin, 
primerat mujer qne tomará parte en el 
Congr es© americano.
Par.eceque euando entre en la cáma­
ra, 1'4 escoltará una delegación de su­
fragistas.
A las tribunas asistirán muchor par­
tidarios del voto femenino.
pm W iM C M S
Madrid 2-1917.
L a  p r © B is a
Las Palmas.—Ayer se reunieron los 
directores de los periódicos canarios y 
acardaron pedir al Gobierno tolerancia 
en la censura, consintiendo la publica­
ción de aquellas noticias que aparez­
can en la prensa de Madrid.
Caso de no poder publicar nada de 
actualidad, suspenderán las publicacio­
nes periódicas.
Barcelona.—En toda la.población, la 
tranquilidad es completa.
Los iTimores pesimistas que circula­
ron ayer se han desvanecido.
Se ti abaja, como de costumbre, en 
las fábricas, talleres, muelles y estacio­
nes.
B?,rcelona.—La policía detuvo a va­
rios individuos que se dedicaban a la 
red,uta iiicita de obreros españoles, con 
destino al extranjero.
Dichos individuos habían y^ enviado 
1 Francia más de sesenta individuos.
G i t a n a
Almería.—En el pueblo de Albox, la 
guardia civil mató a lá gitana María 
Fernández ai intentar evadirse de la ca­
ravana de gitanos que la pareja custo­
diaba y agredir a uno de sus indivi­
duos.
ñisiassciaüM iia
Valencia.—El Delegado de Hacienda 
ha manifestado que la existencia de 
trigo es abundante, lo que permitirá no 
alterar el precio del pan. '
T s * i§ 0 ,
Barcelona.—Moroíé participó a los 
periodistas haber recibido un telégra- 
raa de Alba anunciando la adquisición, 
'por cuenta de! Gobierno, de 70.000 to­
neladas de trigo para el consumo de 
Barcelona, cuya cantidád unida a la 
que actualmente existe aquí, aleja toda 
posibilidad, de que taiíe eí pan.
T r a s s i l á e i t i © ® '
Vigo,—Procedente de Río de la Plata 
llegó el vapor «León XIÍÍ» con 1220 pa­
sajeros y 859 sacas de corresponden­
cia.
Esta noche continuará su viaje a los 
puertos del Norte.
H iS ig e s fc ia
Valencia.—El juzgado que instruyó 
diligencias por muerte violenta del hijo 
del conde de Villamar, tomó hpy decla­
ración ai gobernador.
Con esta diligencia se dará por ter­
minado ei sumario.
ü o e i é s í
Salamanca.—La Cámara de Comer­
cio ha aprobado una moción invitando 
a las clases obreras a que se unan , a la 
Cámara para estudiar las proposiciones 
del proletariado, de orden económico 
y social, lo que servirá para marcar la 
conducía de los comerciantes e indus­
triales.
ia ^ e e p d io
m M m m  ^
Madrid 2-1917.
Lotería  Naólonal
He aquí los números premiados en el 

















nos, presidida por Zulueta visitó a Oi- 
menopara tratar de la exportación de 
dichos caldos.
Se ha firmado una disposición para 
que durante la ausencia del general de 
la primera brigada de la 13 división, 
don Ricardo Hurguete, se encargue in­
terinamente del gobierno militar de 
Oviedo el general de división don José 
Centeno Anchórena.
OoE5ies>sisi de Bfiotsabies
El periódico «El Día» publica la con­
versación que uno de sus redactores 
sostuviera con el presidente del Con-
 ̂ suceso circunstancial se hubiese atri* 
buido a imprevisión dél Gobierno.
Huesca. — Un violento incendia ha 
destruido el Ayuntamiento y la Escuela 
municipal de Larres, sin que ocurrieran 
desgracias.
SÍEBÍe@ta«o
Ferrol—Por efecto del temporal há 
naufragado una trainera que se dirigía 
a latría de Ares, ahogándose un tripu­
lante.
Las Palmas.—Cuando paseaban por 
la bahía, en un bote de vela, cuatro 
muchachos jóvenes, parece que al in­
tentar ver a la novia de uno dé ellos, 
desde la embarcación,volcó éste al cho­
que deuna ola, ahogándoseJosé Aru- 
cas y dos hermanos de quince y trece 
años.
El restante pudo ser salvado.
S S e s c a r ip i io
Huesca.—A consecuencia de un des-, 
r̂endimiento de piedras en sitio pró­
ximo a la estación pe Segua, descarriló 
tin tren de mercancías, quedando des­
brozado.
S®ÍB©stEid s ie  iüfsiiiÜ c» '
Hoy visitó a Romanones una cemi- 
sjón, para pedirle el indulto del doctor | 
Alegre.
O o iB E im ita c ié n  . |
Atendiendo a las gestiones que in i-I 
ciara el rey por mediación de Gimeno, | 
el embajador de Alemania participa I 
que el kaiser ha conmutado por la de I 
cadena perpétua la pena de muerte que f 
se le impuso al súbdito español Jaime j 
Mir, por el delito de e^ionaje. |
E n ts^ eY B stsi - I
A medio día celebraron extensa con- ! 
ferencia los señores Gimeno y Villa- 
nueya.
Todo está iguoS
El ministro de Fomento manifestó a 
los periodistas que las noticias que te­
nía acusaban tranquilidad absoluta, cir­
culando todos los trenes con regulari­
dad.
^ © E in iéiB
Mañana se reunirá el Consejo de Es­
tado para acordar ios créditos extraor­
dinarios de Obras públicas.
E I o z u I b*©
El ministro de Hacienda dijo que ha­
bía conferenciado con el embajador de 
Italia sobre asuntos hispano-iíalianos, 
procurando que se acelere la importa­
ción de azufre,tan necesario para nues­
tra agricultura.
S ’olsB*@©i
Hablando el señor Alba del emprés­
tito, lamentábase de que no se vea más 
que el aspecto bancario déla opera­
ción.
Si este resultado—dijo—hubiérase 
obtenido en un país beí{gerante;ia pren­
sa hubiera llegado a apurar la hipér­
bole.
También manifestó el señor Alba que 
no había pedido más dinero para no 
retraerlo de las industrias particulares, 
perjudicando a) país.
G Q iife r '© E i© § a s
El ministro dé Hacienda conferenció 
con el señor J^odrigáñez y también con 
el conde de Ságasta, ai que accmpaña- 
fca una comlsfón dé carboneros de 
León.
lliÍ¥ ÍI9  .
El subsecreíaiio de Gobernación nos 
dice que acaso esta tarde asista a su 
despacho oficia,! el señor Ruíz Jiménez, 
en vista de hallarse muy aliviado.'
Lo áloe el
Romanones, luego de despachar con 
ej rey, estuvo en Gobernación, para co­
nocer las noticias llegadas de provin­
cias.
Sábese, que conferenció telefónica­
mente, de madrugada, con los centros 
ferroviarios y estaciones de empalme, 
enterándose de que en todas se había 
hecho el relevo de media noche, sin no­
vedad.
Asegura el conde que en Miranda 
nada ha ocurrido, siendo completa la 
calma y sin que se abriguen temores.
Explica *Sus conferencias telefónicas 
dícienco que obedecían a medidas de 
previsión.
De ValladoHd participan haber en­
trado al trabajo en iodos los talleres la 
totalidad de los obreros, presentando la 
población su aspecto de costumbre.
Resumiendo, que la situación es de 
perfecta normalidad en toda España.,
También en Asturias se trabaja en la 
forma habitual
Confirma el conde haber recibido 
ayer un documento de ios mineros as­
turianos pidiendo que se restablezca la 
normalidad y que sean libertados los 
compañeros detenidos, a quienes con­
testó que esos son los deseos del Go­
bierno.
Posteriormente telegrafiaron de nue­
vo los mineros comunicando que con­
fian en la palabra del Gobierno, espe­
rando que si la tranquilidad persiste 
se iiberíará a los detenidos.
Niega Alfonso Costa haber venido a 
Madrid con misión financiera alguna.
Se muestra entusiasmado de su es­
tancia en España y elogia la amabilidad 
con que le recibiera el rey.
L ® S
Una comisión de exportadores, de vi­
Insisíió el señor Villanueva en que 
apoyaría decididamente a Romaaones. 
y hubo de eludir toda respuesta sobre el 
rumor que señala la formación de un 
Gobierne de notables liberales, presi­
dido por Romanones.
El mismo periódico pretendió interro­
gar a García Prieto, quien se negó a 
hablar del asunto.
El señor García Prieto ha marchado 
al campo, donde se propone pasar va­
rios días.
* S le ^ o i iB C ié n
Es probable que el Miércoles co­
mience el Banco de España a devolver 
a los suscripíores del empréstito el so­
brante de la cantidad entregada.
M  f ® a i* í s ,
Esta noche marchó a París don Mel­
quíades Alvarez.
A g a s a j o
Alfonso Costa almorzó con Sánchez 
Toca y el marqués de Lema.
Por la noche le obsequió Gimeno con 
una comida en Ritz, a la que asistió 
también Vasconcellos.
También justificó la censura estable­
cida para la prensa, encaminada a evi-̂  
tarque se produjeran alarmas en la 
opinión.
Romanones se lamentaba de los ex­
cesos de cierta parte de la prensa»La perra europea
Madrid 2-1917
P a r í s
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B.E. Río Plata . . .
L a s
Un periódico publica intereseníantes 
mánifestacioaes del presidente del Con­
jo acerca de la suspensión de las garan­
tías.
Afirma e! conde que cualquier G o­
bierno, en semejantes circunstancias, 
hubiera obrado del mismo modo, por 
existir la razón suprema del orden pú- 
blic©.
Aducía Romanones, como fundamen­
to de las actitudes enérgicas, que se 
estaba en presencia de un complot ex­
tenso y completo para abaratarlo todo, 
y solo con medidas rápidas y extraor­
dinarias se podía contrarrestar el pro­
pósito.
De no haberlas adoptado, cualquier
La sltuaolén mílltiai»..
Los cuatro últimos díais dé calma en 
el sector comprendido entre San Quin-. 
tin y La Fere ios han empleado los fran-; 
ceses en la eonsolídaoión de las posi­
ciones conquistadas y otras empresas,- 
no menos indispensables. í;
Precisábales la coneentraeién de las. ' 
tropas desarticuladas por los sucesivos. ' 
progresos realizados, adelantar la grue­
sa artillería, los parques de munido-' 
nes y los aprovisionamientos, todo lo , 
cual exigía un periodo de descanso ea 
la acción.
Se ha seguido combatiendo al sur de 
La Fere, entre el Oise y ei Aisne, al 
sudeste dé Coucy-Ie-Chaíc au, en direc­
ción de Ánizy.
En este sector es donde van a prose­
guir en breve,cuando los franceses ten­
gan reunidos todos los elementos, las 
más encarnizadas luchas.
Las tropas dé Nivelie bordean por el 
oesté el macizo de Saint Qobain y los 
altos bosques de Coucy, donde tienen 
los alemanes posiciones muy fuertes, y 
donde van a oponer seguramente una 
resistencia desesperada. i
Sin embargo, forzadas por los fran- | 
ceses las líneas no menos fuertes, de ¡ 
los Bajosí Bosques de Coucy y las del i 
Aüette, el objetivo de Nivelie no puede | 
ser otro que el de apoderarse de las po- ! 
siciones más arriba dichas porque así | 
no sólo amenazan a Laon, sino que obli- I 
gan a^os alemanes a abandonar buena 
parte de la región comprendida entre 
Saint Qobain y el Aisne.
Inglesas y alemanas
Los aletmnes han intentado retardar 
el avance inglés con un contraataque al 
sur de Neúviile y de Bourjonva!, entre 
Fins y Royalcourt.
Estos combates no ofrecen indicio 
alguno sobre el plan de Hindenburg, 
pero dan la impresión de una retirada 
a otra nueva linea defensiva.
Aunque se hagan fuertes en nuevas 
trincheras, los soldados alemanes no 
han de lograr esa gran victoria anun­
ciada por su Estado Mayor que en rea­
lidad lo que hace es retrasar el momen­
to de! fracaso final
Tudescos y feanoeses
La artillería alemana ha bombardea­
do al Norte de Somme las posiciones 
francesas de primera línea contestaron 
con vigor.
En aquel sector no hubo acciones de 
infantería,pero en el de Vregny-Margi- 
vai, los infantes franceses han avanzado
de nuevo y en Champagne han recupe­
rado, merced a un contraataque, trozos 
de trincheras que habían perdido días 
antes al Oeste de Maisons de Cham­
pagne.
Pi*oo8dimlentóS alemanes
En las líneas inglesas ha sido apresa­
do un agente secreto de Alemania.
Al registrársele las ropas se le encon­
traron varios preparados bacteriológi­
cos que se proponía mezclar en la comi­
da de los caballos o inoculárselos a 
estos, arañándoles con hierro impregna­
do de veneno, en las iosas nasales.
. Avanc® británico 
Las tropas inglesas no dejan de hos­
tigar al enemigo y se han apoderado de 
SoreUle-Grand, Fins y .Royalcourt.
Además.a! Este de Sorel, después de 
un empeñado combate, avanzaron en 
direcdón de Hendicourt.
" 'Comunipade 
En la región de San Quintín, nues­
tras patrullas se extendieron desde el 
noroeste de Dalon y norte de Castres 
hasta las líneas enemigas, quo encon­
traron fuertemente ocupadas.
Al sur de Ailetfe proseguihios núes- 
tras Operaciones, rechazando al enemi­
go más allá de sus posiciones.
Ayer aprisionamos a 180 hombres y 
cinco ametralladoras.
En la Champagne rechazamos los 
ccntraataqües enemigos- 
En la Alsaeia hicimos fracasar las 
tentativas del adversario contra el bos- 
eue Carspach, cogiendo prisioneros.
Detpbí*Saclones 
La prensa francesa acóje informes de 
Roma, según los cuales eñe! Vaticano 
se han recibido noticias dé haberse rea­
nudado las deportaciónes en el norte 
de Franela, en mayor escala que en 
estos últimos tiempos.
Los alemanes—dicen—no renuncian 
a sus métodos crueles.
JEipamento
En la iglesia ortodoxa moscovita de 
la calle Danou se ha celebrado una ce­
remonia, prestando los oficiales y sol­
dados de la misión militar rusa en Pa­
rís juramentó de fidelidad al nuevo 
Gobierno.
H e
La prb'itsia runa y la sjaz 
La «Riech» publica en uno de sus 
últimos núnieros un vibrante artículo 
acerca de posibles proposiciones de 
paz y termina diciendo:
«Cualquiera que sea la opinión de 
ios periódicos extremistas con respecto 
ala paz, estamos seguros de que na­
die, en Rusia, quiere obtener esta paz 
al precio de una derrota.»
Contentarles 
El manifiesto que el Gobierno provi­
sional ruso ha dirigido al pueblo pola­
co, reconociendo sin limitecipnes su in­
dependencia, es objeto de los más lau­
datorios eomeníarios por i3arte de la 
prensa aliada.
Los periódicos encuentran digna de 
toda alabanza la decisión de Rusia y 
ven en ella un medio eficaz de hacer 
que desaparezca del tertitorip polaco 
toda influencia prusiana que allí había 
venido dejando sentir uria política de 
verdadero vasallaje.
.Declarnolosles
El presidente del .Consejo hizo ante
los periodistas las siguientes declara­
ciones:
«Nuestro pueblo ha destruido en al­
gunos días y casi sin lucha el antiguo 
régimen asegurando al dia siguiente 
del golpe de estado la organización de! 
nüevo poder y que creo mantendrá in­
tacta la libertad conquistada, hasta que 
la asamblea constituyante escoja un 
momento de calma en el frente y cele­
bre reunión.
Entre tanto se proclamará la igual­
dad civil
La guerra tomará nuevo rumbo, pués 
lucharemos contra el enemigo exterior 
y  también contra el esíadO' mantene­
dor del despotismo mundial.
Para vencer a Alemania, ese podero­
so baluarte de la reacción, es menester 
que la democraeia desplegue todas sus 
fuerzas, résistiendo el fuerte golpe que 
prepara el enemigo».
Agradecimiento
Representantes de los partidos pola­
cos visitaron 'a! Comité ejecutivo de la 
Duma y al Consejo de delegados com­
puestos por obreros y soldados, para 
expresar su gratitud por la creación dei 
Estado polaco independiente.
Proyseto
E! ministro de Justicia terminó el pro­
yecto de igualda^civií, cuyos benefi­
cios gozarán tedíalos súbditos rusos, 
con excepción de los naturalizados ale­
manes. ■
Quedan suprimidas las limitaeiones 
del antiguo régimen respecto al dere­
cho de propiedad de escuelas y serví-; 
cios del Estado:
Defencíonee
Ha sido detenido e! gran duque Bo- 
ris así como su madre la gran duquesa 
Wiadimir, acusados de conspirar para 
restablecer la monarquía en beneficio 
del gran duque Nicolás.
Llamamiento
El Gobierno provisional visitó el 
Cuartel general, siendo recibido por 
Alexieff, a presencia de los agregados 
militares extranjeros y de inmenso gen­
tío.
Los ministros de la Guerra, Estado y 
Justicia pronunciaron discursos patrió­
ticos, haciendo un llamamiento a todas 
las clases.
H e
Los Estados Unidos y la guienra
Al terminar la,reunión de! Consejo de 
ministros, se ha hecho público que el 
presidente Wilson ha decidido definiti­
vamente que se reconozca de modo 
formal el estado de guerra, que vir­
tualmente existe desde hace un mes, en­
tre los Estados Unidos y Alemania.
La rectificación oficial de esta deci­
sión se retrasará algunos días, pues há 
de hacerse por medio dei mensaje que’ 
el presidente leerá en el Congreso y la 
sesión en que hará,la lectura, requiere 
algún aplazamiento hasta que se haga 
elección de la Mesa de la Cámara.
Pe
Alemania sio
Según participal desde Can'sruhe, la 
«Karlsruher Yolksfreund» publica un 
artículo hablando de las 'medidas del 
Gobierno alemán de reducir en todo el 
imperio la ración diaria de pan.
Estas medidas—dice—han sido to
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--¡Ay, cualquiera diría qne la delfiaa adivinaba 
mi turbación, «Kídt teiíniis—me dijo, - mi estancia
será larga; pera puesto que me amánazáis con un ' 
rGcibimient® que me sufrir, quedáremos en paz, 
pues JO también ©s he htiícbo padecer, a mi entráda 
én Strasburgo.» ¿Cómo resistir a tan encantadoras 
palabra»? Djjcid, padre mío.
•'-¡O’a! era imp®.sibk:—dijo Andrea,—y S. A. R., 
tan buena, ssgún parece, se contentará con mis flores 
y coE una taza de.lecke c®mo elU ha dicke.
““ Sí, pera so se coistentará' con mis sillones, .que 
le romperán las taasos, ni con mií artasonados que 
le eetristsceián k  vista. No,dejará de estar bien go-
bsftiadflFriincia p©r una majer que tiene semejantes 
caprick@>i. ¡Diabl®! ¡Yaiiente aurora de un reinado!
— ¡Ok! padre mío, ¿podéis decir semejantes cosas 
de ana prinsesa que ms colma de hoaoreü
--Que me dfisk@»ra más bien—esdaMé el viejo. 
¿Q,Aáiéa se acuerda ea este momento de los Taver- 
néy? Nadie. Ei nombre de k  fimilia duerme baj® las 
ruinas déla Casá-Roji, y yo esperaba que no saldría 
de ellas sin© de cierta manera y cuando llegara el 
monaént© oportuno, ¡per© necio de mi! Mee mal es­
perar; un capridio de niño va a resucitarlo empañado, 
empolvad©, mezquino y miserable, y las gacetas que
estáfikl aceeh© de t®d® 1@ que es ridículo,, para sa­
car de ello el essándal© de que vivan, van a consig­
nar en sus sucias páginas ia visita de una gran prin-
cesa.al zaquizamí de Taverney. ¡Cáspital se me ocu­
rre una idea.
Hl barón pronuncié estas palabras de una manera 
que Mze temblar a los dos jóvenes.
-^¿Qué queréis decir, padre mí©?—preguntó Fe- 
Upe.
- -0 ig0—añadió «1 barón—que para algo se apren­
de historii, y que si el duque de Medina incendió su 
palasio pira abrazar a una reina, bien puedo ya quc'- 
mar una casucha para dispensarme de recibir a una 
deláns; dejad llegar a U princesa.
Los dos jóvenes no habían oíd® más que ks dos 
últimas palabras y se miraron coa inquietad.
--0ejadía llegar-'repitió Taverney.,
—No paede tardar--repitió Taverney. He toms- 
do el atajo por los bosques de Pisrreffite para adeUn- 
tarme algunos aainutosa la comitiva; pero no puede 
estarte} ES.
En ese cas®, n® hay que perder tiemp@--dijo el 
barón.
Y coa tanta agilidad como si hubiera tenido Teiri­
te años, salió del salén^ fuese corriendo a ia codn 
cogió del hogar ua tizón easeadido, y precipitánd - 
se hacia los trojes llenas de paja ssea, mielgas y b i- 
bkhuslas, lo aproximaba ya a los montones y kac: - 
que allí había, cuando se apareció de repente Báls i ­
mo por detrás y le cogió el brazo.
--¿Qué vais a hacer—dij® arrancando el tizón du
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madas como un caso extremo, y así 
todo uo soluciGnará» el gravísimo eon- 
flict© que se aproxima, pues dada la 
existencia actual de cereales, días antes 
da la próxima cosecha faltará absoluta­
mente el pan en toda Alemania.
Confoipniidad
El presidente del Consejo búlgaro ha 
declarado al parlamento que el Gobier­
no se hallaba conforme con las manifes­
taciones del canciller alemán respecto 
a Rusia.
Comunicado alemán
En Arras y Aisne se sostuvieron va- 
rii- S combates,, asi como en la orilla del 
Sonime y oeste de Saint Quintín.
El enemigo ganó algún terreno a 
ca SI del repliegue de nuestras tro­
pas.
Hieimos algunos prisioneros.
En el canal de Oise y meseta de 
Oregny í e señalan ataques fraceses, sin 
lograr nada y sufriendo pérdidas.
Hemos ¡contenido una acometida 
francesa al sur de Rípont.
El comunicado de oriente diee que al 
este de Luk hicimos prisioneros.
En las trincheras oe la orilla de Lu- 
dova volamos un campo de minas.
Los rusos prepararon un ataque, en 
toda la anchura de un frente de veinte 
kilómetros, a ambos lados del valle de 
Uz, estrellándose contra nuestro fuego.
Al noroeste de! lago Doirán penetra­




E! periódico «Viener Aüemagne Zei- 
tung» dice que para obviar falsas inter  ̂
pretaciones es necesario hacer constar 
que el viaje del embajador nortéemeri- 
cano en Viena para su patria no signi­
fica cambio alguno en las relociones 
diplomáticas entre Austria-Húngíay los 
Estados Unidos.
Añade que éstas continúan y de man- 
tenerias se cuidan nuestro embajador 
en Norteamérica y el de este país en 
Austria-Hungría.
Se dice que sir Penfiolo regresará 
dentro de tres meses a Viena.
Ajps’ obaolón
Tanto la prensa austriaha como la 
húngara hacen resaltar el hecho de que 
la opinión pública de toda la monar­
quía apruebe unánimemente las decla­
raciones que hiciera el ministro Czer- 
nin al redactor del «Frendemoblatt.»
De consiguiente, tales declaraciones 
pueden considerarse como la expresión 
de la voluntad de todo el pueblo.
O © HÍ9iel3l*S3
Supremo re cu rso
El emperador de Austria ha llegado 
a Berlín, para conferenciar con el Kai­
ser.
Se cree que esta conferencia tendrá 
por objeto decidir sí la política austro- | 
alemana con relación a los Estados ? 
Unidos ha.de ser modificada para ev¡- | 
tar la ruptura de hostilidades o si, por = 
•el contrario, debe prosiguir la actual  ̂
campaña submarina, determinante segu­
ro de la guerra.
H e  V ie m a
nilnlsttpo
Ha marchado a su país el ministro 
turco.
Fúé despedido por personalidades 
austríacas y muchos generales.
Oliolal
Durante las operaciones de Marzo 
hicimos 1.259 prisioneros, incluso die» 
y seis oficiales, y nos apoderamos de
tres cañones de campaña, veinte j  cin­
co morteros de trinchera, sesenta amer 
tralladoras^y numeroso material.
En los tres primeros meses del año 
aprisionamos a 4.600 alemanes, entre 
ellos setenta y nueve oficiales.
Ayer ocupamos el pueblo de Savy, a 
cuatro mi lias del oeste de Saint Quiu- 
tín, cogiendo 61 prisioneros y dos ame­
tralladoras;;
Causamos ai enemigo grandes bajas. 
En el frente que ocupara un batallón, 
contamos setenta cadávérés.
Hacia la tarde ocupamos, con éxito,  ̂
él bosque de Savy, distante del pueblo 
como una milla y nos ápoderámos: 
de él.
Por la noche ocupamos Vendelles y  
esta mañana Epéi Felners, cégiendo) 
prisioneros. ‘
Continuamos eFavance en -dlreción: 
al noroeste de Czoiselles, y penetramos; 
en las Hneás alemanas del nqrié.de 
Rochincourt, noroeste de Neuviljé,Saint, 
Waart y noroeste de Sívenchy, béasio-' 
nando bajas y prisioneros a los contra­
rios. -
Hemos destruido dos aeroplanos ale­
manes y derribamos, averiados, ‘ otros 
tres.
A nosotros nos falta uno.
Notas rusas
Dicen de Odessa qué la sítuaeión in­
terior en el sur de Rusia es tranquilí­
sima. , ';
Ultimamente hubo manifestaciones y 
mltíBes, sjn que se registraran' desór­
denes.
El ejército y la flota del mar Negro, 
que manda el almirante Vovroski han 
prestado juramento de fidelidad al nue­
vo Gobierno.
El gobernador continúa en su pues­
to, por ser Dartidario de Ja república; el 
alcalde de Odessa ha sido susfiiuido.
El Comité del partido de libertad na­
cional ha publieado.un manifiesto in­
vitando a todas las fraeeiones políticas 
a que desKparezéan las discordias y se 
upan estrechamente para laborar por el 
triunfo de ia república. , :
Situaplón militaa*
Dicen de jassy que la situación mi­
litar sobre esa parte del frente, no ins­
pira inquietud, porque las fuerzas dd 
enemigo fueron grandemente reduci­
das, al ex.’remo de que ios batallones 
están forrr ados por tres compañías de 
127 hombres cada una; y los refuerzos 
enviados desde los depósitos no pasan 
de doce hombres por compañía.
O ©  H i©  J a e i© ls * o
1.a submaplna
A bordo de un correo de comercio 
llegaron doscientds marineros proce­
dentes dé -buques ingleses y franeeses 
hundidos en el Atiántieo por un huevo 
corsario alemán.
Créese ' que dicho sumergible ha 
echado a pique once barcos, de ellos 
cuatro franceses. '
C o rsa r io
Los tripulantes llegados hóy, y perte­
necientes a buques; hundidos por un 
eorsario alemán, > refieren que muchos 
tripulantes perecieron ahogados.
El corsario es velero, con motor de 
gasolina, y arbola pabellón noruego.
II corsario recoge los víveres que 
llevan los buques que echa a pique.
Al norte de Aillett progresamos du­
rante la jornada en la región de Lan- 
ducourt.
El día transcurrió tranquilo en el res­
to del frente.
En la región de Ranlonvillers derri­
bamos un avión alemán.
Parte
Londres,—Autorizados informes mi­
litares comunican que durante los últi­
mos días se han hecho constantes pro­
greses en diversos puntos del frente 
occidental a pesar de los esfuerzos del 
enemigo para detener el avanee franc®-
Donde más se han notado los pro­
gresos ha sido en el frente francés a las 
proximidades de los bosques ce Couey 
y San Qobian.
Más al sur y nordeste de Solssons, 
no obstante la resistencia del enemigo, 
que contraatacó repetidas veces, ios 
franceses se,han apoderado de irapor- 
tahiés posiciones.
La labor de los ingleses se ha desta­
cado en combates violentisimos.
También se adueñaron de buenas 
pos^iones, rechazando a los alemanes 
en todas partes eon gran éxito.
T a r p e d e a B i t i é n l o
Havre.—Un submarino alemán tor­
pedeó al vapor americano, ¡armado, 
«Asteo», que vením a Europa, salván­
dose diez y nueve tripulantes.
Hay veinte y ocho dasaparecidos,
' S i f u a s i ó n
En Jimera de Libar ce presentó la 
vendedora de encajes, María Bermúdez 
Moreno, conduciendo un burro, el que 
dejó entregado a su hérmano Jerónimo, 
mientras ella iba a Cortes de la Fron­
tera.
El animalito, que tiene la costumbre 
de acometer a las personas, se le esca­
pó a su guardián, atropellando a varias 
vecinos del pueblo.
El gitano Antonio Heredia Jiménez 
resultó con tres heridas en la mano iz­
quierda, dos en el antebrazo derecho 
y otra en la barba; su hija María Here­
dia Santiago, con heridas en la cabeza 
y contusiones en el hombro izquierdo, 
y el Jerónimo, con contusiones en el 
hombro izquierdo y varias lesiones en 
el brazo ael mismo lado.
Todas las Heridas fueron calificadas 
de pronóstico leve.
La guardia civil detuvo a María y a 
Jerónimo, por haber dejado el burro 
abandonado.
losssii®®
‘Madrid.— El ministerio de Ja Gober­
nación ha facniíádo una ¡nota oficiosa 
dieiendó que la tranquilidad es com­
pleta en toda Éspafia. ' '
.Sólo, áe «ota algúri deí asosiego en 
‘Cástéjón.
En.previsión.de lo que pueda ocurrir, 
el Gobierno y la Compañía ferroviária 
han adoptado precaucionéi s' y
; Bilbao. —Una barca dedicada a íráns- 
portar viajeros desde Erandio a Desier­
to, cuando llevaba hoy ocho pasajeros 
y un niño, chocó con un-  ̂areo-algibe 
y sufrió un vuelco, cayendo\ todos los 
viajeros al agua. \ ,
Pereció la joven María Elizojhdo, sal­
vándose los demás.
Una señora que llevaba uin niño en 
brazos, fué extraída de dqbajo de la 
embarcación, casi axfisiada. |
Las autoridades intervienen en el su-
csso.
I M  M Í .E Q S /Á




París.—Entre el Somme y Oise hubo 
lucha de artillería,;partieularmente vio­
lenta en el sector de Cortescburt.
DE —
Servicio per aúbiértos y a la liste.
Precio oonveneioBal para el ser’̂ ioio a domi­
cilio. Especialidad en Vino de los Moriles de 
don Alejandro Morenoj da Lacena.
. L ü  Ü L E I S R g A
De la Provincia
La vecina de Valle de Abdalajís, Jua­
na Muñoz Martin denunció a la guardia 
civil que le habían robado .25 pesetas 
80 céntimos, que tenía guardadas entre 
los colchones de su cama.
Como autor del hécho ha sido dete­
nido Juan Muñoz Martin, hermano de 
la robada; el cual confesó su delito,ocu­
pándosele 5 pesetas 80 céntimos y va­
rias prendas que había comprado con 
el resto del dinero.
Juan ingresó en la cárcel,
Don Manuel Pardo Molina, industrial 
establecido en la ealle de la Hoz, barrio 
de Huelin, presentóse ayer en la Jefa­
tura de Vigilancia, diciendo que el Do­
mingo a las dos y media de la tarde, 
se personó en su casa ün joven que 
exhibiéndole un volante de papel con 
el membrete «Unión Española», y fir­
mad® por Eduardo Palma, le sacó 25 
pesetas que el firmante necesiíába.
Serían las once y media de la noche 
dei dicho Domingo, cuando liega al es­
tablecimiento del citado señor Pardo, 
el auriga Francisco Jiménez Ramos, con 
otro papelito suscripto también por 
Eduardo Ealnia y en cuyo escrito pedía 
éste 35 pesetas.
■ Según manifiesta el señor Pardo, la 
redacción y ortografía de la segunda 
carta, no guardaban relación con la 
íforma en que estaba escrita la primer?, 
y dudando de la certeza de tales peti­
ciones metálicas, se dispuso a montar 
en el coche de Jiménez, indicándole és­
te que el individuo que lo mandó, lla- 
rriado Pedro Ramiro, le dijo que lo 
aguardaba a la puerta de la casa donde 
estuvo instalado el Dispensario Médi­
co de Huelin.
Cuando denunciante y cochero lle­
garon al sitio indicado, y el automedan- 
te detuvo el carruaje, el supuesto Rami- 
Iro había desaparecido.
En resumen, que hechas las precisas 
averiguaciones por el señor Pardo, re­
sulta que ha sido víctima de un timo, 
pues su amigo Eduardo Palma Guilién, 
no comisionó a personaalguna para que 
le pidiera dinero.
Ayer fué detenido el ratero Miguel 
Sánchez Hilario, conocido por «Migue- 
lillo».
Noticias de la noche
En Junta celebrada el Doi«ingo últi­
mo por la Cofradía del Paso de Jesús 
Nazareno ¡y entre los hermanos que 
ocuparán cargos en la procesión, se 
llevó a efecto, a propuesta de su ma­
yordomo, don Francisco Villarejo, una
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m anos del ánciancí— la archiduquesa de Austria a o  
es ua condestable d e B o tb ó n , caya presencia d fiábon- 
re ana casa hasta el panto que s e i  preciso quei^arla 
antes que j tria poner un pie «‘D ella.
E 'v ie jo  se detuvo pálid®, tré nu!@ y sia reirse 
co u io  de costum bre. Preciso ie fn é  ec u r  ®uiids de 
todas sus fuerzas pira .idopt^ir en provech o de su h o ­
nor, a lo  m eaos según lo  eaiendía, una res^ lacióa  
q u s h ’ cU d i  una a ie d iia íi  l o d iv u  s p jo r u b le  una 
miseria com pleta.
-• li, s Sor, id - 'C o a t in a ó  Bíísamo:' nq tqnéis 
tiem po sino para quitaros est.a bata y vestiros de una 
manera conveniénte- Cuando con ocí en h  reridencia
de Philipiburg©  ai barón d eT u V ern ef, era g r in c r u z  
de San Luís. N o  ¡sé que hafa uniform e que a /  sea ri­
c o  y eleg in te  con  semt jín té e o n d e co ra c ió  1.
— Pe'-o, .señor- -rep licó  Tavaraey “ -U  del|na va 
a ver lo  que y® no quería enseñar ni a v os  m ism o, 
que soy  m uy pobre.
— T ranquilizaos, barón, la entretefidrem Qsáe m a­
nera que no advierta si vaestra casa es vie j i b nue­
va, pobre o  rica. Sed hospita lario , s íñ or , e s ’ vaestro 
deber co m o  cab iUero. ¿Q ué harán lo s  en m *¿ós de 
süalteza real, y  los tiene en crecido  núm ero, si lo s  
am igos quena:» sus castillos 'para no recibirla bajo 
su techo? M oanticipspaos los aaalef, señor; cáda cosa  
llegará a su vez. -
— ¿Podría saber- -m e  atreví a preguntar-^ el m o ­
tivo  díi t in  señalada honra?
— Q u iero  ver a vuestro padre y a vuestra herm a­
na.
— ¡M i padre! ¡m i h erm a n ;! ¿Cóaa© sabe V . A . R  ..
- -M e  he in fe im ad o  y be sabido que habitan a
doscien tos  pasos del camin© por donde va m os. D a­
réis ©rdea de parar r n  Taverney.
Uii SHdor f(ío bsñó mi írent?, y rae apresuré a 
decir a §5, A. R., con un temor que compiendcreis.
— Señora, la casa de m i padre n® es digna de reci­
bir a tan gran princesa coímo vo s .
- -¿ P o r  q u é?--p regu n tó  S. A. R .
--S © m © s pobres, señora.
- -T ¿ n t o  m ? jo r - d i j o : - - 2SÍ será U  acogida más 
cí>r.lial y .sencilL;. P or pobre que Sfa k  m orada de 
T iv e .n e y , h.vbrá en ella una u z i  de leche para una 
am iga que desea olvidar por un instante que es ar­
chiduquesa de Austria y  delfina de Francia.
— ¡Q k! señera— respondí «n icam esite haciendo 
una reverencia, porque el respeto m e im pedía decir 
m ás.
El barón de Taverney o ljedeció  c®n ía  m isaia
Y o  esperaba q u eS . A . R. olvidaría aquel p roy ecto  
o  que se disiparía .su capricho con  el aire frese© del 
cam ino; pero n© fué así; en la parada de P e n t -a -  
MaussoH, m í preguntó S. A . si estábanaos cersa de 
T averney y  y o  m e vi ob liga d o  a contestar que s ó lo  
estábam os a tres legras de distancia.
- - ¡T ó r p e l— exclam ó el balón .
T O M O  I d i
suscripción para re})artir a los pobres 
el próximo Jueves Santo mil bonos de 
pan.
Es digna de elogio la actitud de di­
chos señores.
Los señores Antonio de Burgos 
Maesso, sociedad en comandita, han sot 
licitado el depósito do la marca de co­
mercio «Coñac garantizado de puro vi­
no da MálajOja.»
mmm BE mñmmMi
E! teniente de navf®, ayudante de la Co- 
wandanda de Marina de Málaga, don Quirir 
no Gutiérrez y Gutiérrez, ha sido nombrado 
delegado español agregado a la subcomisión 
que ha de ocuparse del estudio oce.anográfi- 
co en la parte occidental del MediterráneoJ}
Por diferentes conceptos in¿i 
en esta Tesorería de Haeiwnda 
setas.
Hoy cobrarán en la Tesorería 
los haberes del mes, de Marzo 
dividuos de clases pasivas,!  ̂
Gnerra y Marina que cobran p.erf
Ayer constituyó en ía Tesd!H<(i; 
cienda un depósito de 7$ pesettórí 
cinto Berdagués Abril,, para 
ta'de las obras de pintura de Ip8r“  ̂
bJe los ríos Guadeltaba y Turón, 
tera de Peñarrubia a la es^acióriúJII
Buen tiempo en nuestras costas de Leyen­
te. Tendencia a lluvias en Cantabria y eri el 
sur.
En Coín fué detenido el vecino de 
Arenas Antonio Ramos Crespillo, autor 
del hurto de una burra de la propiedad 
de su padre Juan Ramos Fernández.
Al detenido le intervinieron una cé­
dula expedida a nombre de Francisco 
Fernández Guirado, y dos burros de su 
propiedad.
Con licencia por enfermo se ha presentado 
en esta Comandancia de Marina, procédente 
de San Fernando el cabo de mar, Miguel So­
ler Ferrón.
. Ha sido entregado su pase á la reserva al 
marinero licenciado Franeisco de los Eíos 
Cuesta,
Ayer salió para Ceuta el vapor pesquéro 
«Asturias)'.
IB S S T R U C O lé iS ! ' p y B L E O ia
El jefe de la Sección de Jaén remite a ésta 
ios antecedentes personales de los maestros 
don José Ruiz Fernández y don José Ramos 
Hierrezueío.
El maestro de esta capital, señor Escobar, 
remite a la sección la memoria de adultos 
correspondiente a los curses de 1916 ,y 1917.
La Dirección gemeral Ja Cbat̂ Dupíones 
ha aprobado el concierto céiebVado;. ĵi den 
Leopoldo O'Dohnell.para el pags det 
to de electribidad dei año actual, portel ppa- 
sumo de luz en la fábrica d* harinas <tel Cho­
rro.
Por el ministerio de la Guerra; htm: sido 
concedidos los siguientes retiros; - .
Don Juan Polo Martín, sargento ‘de la 
guardia civil, 100 pesetas.
Lucas Bernal Gómez, guardia civil, 41'W 
pesetas. ' '   ̂ ^
Don Antonio Ceretero Valero, suboficial 
de infantería, 146,25 pesetas. ,
Antonio González Expósito, catabinero, 
37‘02 peseta».
La Dirección general de la Deuda 
pasivas ha concedido las siguientes,';
nes: . ....
Doña Encarnación Hernández 
da del capitán don Antonio Ruiz Gbnc^j 6 
pesetas.
Don Adolfo Sánchez Martín y doña Marti- 
.......................lo l â-na Flores España, padres del soldado 
quín, 182‘50 pesetas.
El maestro de Periana, don José Martín, 
se queja de que no se le facilite en aquel pue­
ble casa-habitación. »
El ingeniero jefe de montes parfei^á al 
señor Delegado de Hacienda hatet sido 
aprobada y adjudicada Ib subasta de apcive- 
chamiento de pastos del monte denpiniu||ido 
«Pinar», délos propios del pueblo de 
ta, a favor de don Carlos Alonso MaTHítté¿''
La maestra de Vilianueva de Algaidas, do­
ña Teresa Gómez de Arandá, solicita mejora 
de la pensión de orfandad que disfruta, por 
matrimonio de su hernmná doña Socorro.
Han remitido a la Inspección los estados 
de altas y bajas en la matrícula de sus res­
pectivas escuelas los. maestros don Antón 
Alvarez, don Alfonso Muñoz, doña Asunción 
Leal, don Félix Esfcalaníe, don Rafael García 
y don Gracián Triviño.
La Inspección remite a informe de las Jun­
tas locales de Pizarra, Totalán, Canillas de 
Aceituno, Nerja y Monda las comunicaciones 
de los maestros de dicho pueblo sobre las 
condiciones de los locales-escuelas gue ocu­
pan.
Ayer fué pagada por diíerautes con­
ceptos en !a Tesorería dé Hacienda já s ^  
de 125.805*56 pesetas. '’ í : /
R E @ !S T S S O
, Juzgado de la Alameda '-J',
Nacimientos."Ricardo Bónada Ásiégo,'.Te­
resa Martín Ruiz, Antonio Ranea Bá«, fi»- 
ría Córdoba Gálvez y Gabriel González, Péy.
Defunciones.—Don Eugenio âfuKPft'eVal- 
verde. -O
ju zgad o de la Merced : í  ¡ 
Nacimientos.—Roque Díaz Gonzáíi^i 
Defunciones.—Manuel Rubio Boleau,' 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacitnientos,—Ninguno. ;
Defunciones.—José Loro Pérez y Luisa 
García Leiva.
El inspector de primera enseñanza de esta 
provincia, don Emilio Moreno Calvete, ha 
sido destinado para desempeñar una escuela 
desdoblada en Madrid, con el sueldo de 2.500 
pesetas que le corresponde.
Per informe del arquitecto previneial la.s 
obras que hay que hacer én los lócales que 
ocupan las escuelas de Santa Cristina y de 
San Andrés, deben de ser por cuenta de los 
propietarios.
La discipula de la escuela de Santa Cruz, 
Encarnación Cañero García, ha sido premia­
da por sus notables trabajos escolares.
La «Unión Ibero Americana», que preside 
el éx-ministro de Instrucción pública, don 
Faustino Rodríguez Sampedro, ha estableci­
do una Delegación especial en esta provin­
cia, designando para ocuparla al académico 
de la Historia, don Narciso Díaz de Esgovar, 
Reciba nuestra enherabuena,
TEATRO CERVANTES ■





Todas las noches dos grandes secctflliés de 
cine y varietés, en las que toman parte esco­




El mejor de Málaga. Aíámeda CarIo8,fiijíg 
(junto ál Banco de España), Hóy secei# ¿ób" 
tínua de 6 a 12 de la noche. Grandas a je ­
nos. Los Domingos y días festivos sección 
eontínua de 2 de la tarde a 12 de la noche,.
Butaca, 0*30 Géntlrao3,—Genera!, ;Ú'l5.— 
Media general, 0*10,
 ̂ PETIT PALAIS
(Situado en calle de Liborio Gaící^. Bran­
des fundones de qineraatógrafo ÍHftio- 
ehes, exhibiéndose escogías p^íéutes.





I5W TODAS DA3 T'ARMACIAS.
r -  - r  r*'
